








































































































































La  decisión  de  realizar  la  tercera  edición  de  la  Copa  Catalunya  en  otras  poblaciones,  por motivos 
básicamente económicos, dejó huérfana la región de pruebas de motor que satisficieran a los amantes 
del motor. Es aquí  cuando aparece  la  figura de Francesc Armengol  i Durán que,  junto con diversos 
entusiastas del motor, idearon construir un recinto donde poder albergar competiciones de motor que 
mantuviesen a Sitges en el punto de mira del mundo automovilístico. 
No es hasta el 28 de abril de 1922 cuando se  inicia el proyecto del Autódromo de Terramar  con  la 





















El encargado del diseño de  las dos  tribunas  fue el arquitecto  Josep María Martino Arroyo  y  fueron 












de 200.000 pesetas. Entre  las diversas medidas que  toma se encuentran  la de aunar  las parcelas y 
registrarlas como una sola y la de añadir una fábrica de piezas de coches de carrera. 

















4. Estudios previos. 
4.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA. 
Para  la  definición  gráfica  de  las  estructuras  y  de  las  obras  auxiliares  se  ha  utilizado  como  base 
cartográfica  para  los  diferentes  estudios  asociados  a  la  redacción  del  presente  proyecto  se  ha 









4.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA. 
Las fuentes de información consultadas para el desarrollo de este anejo son las siguientes: 
‐ Mapa  Geológico  de  España  1:200.000.  Hoja  42‐Tarragona.  Instituto  Geológico  y Minero  de 
España. 

































































de  vista  estructural  es  la  existencia  de  fallas  normales  de  bajo  ángulo  y  de  edad  probablemente 
miocénica. Estas fallas dan lugar a casquetes con omisión de parte de la serie sedimentaria a la vez que 
en la base se produce una intensa brechificación por el mecanismo de cizalla frágil. 






transformación  en  cizalla  del  Baix  Llobregat,  y  teniendo  por  base  la  línea  Martorell‐Cornellá,  un 
triángulo cuyo vértice se sitúa en el Vendrell, constituye la parte visible de un gran bloque de zócalo 



















provocar  importantes  pérdidas  económicas,  sin  que  en  ningún  caso  se  trate  de  un  servicio 
imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
4.2.5. Características	geomecánicas.	



















5. Actuaciones proyectadas. 
5.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA. 
Para  el  análisis  de  la  demanda,  y  Predimensionamiento  posterior  de  la  grada,  se  ha  realizado  una 
recopilación del número de espectadores que pueden albergar  los principales circuitos ubicados en 















Como se puede observar en el  listado anterior, en  los circuitos donde se desarrollan  las principales 





Teniendo  esto  en  cuenta,  la  rehabilitación  del Autódromo  de  Terramar  está  pensada  para  realizar 
eventos,  para  el  uso  de  particulares,  pruebas  menores  de  coches  de  época,  etc.  por  lo  que  las 
dimensiones de las gradas estarán pensadas para albergar pocos espectadores. 
Se cogerá como ejemplo el Circuito de Llucmajor, que con 3,20 kilómetros de largo tiene una capacidad 


















‐ T:  coeficiente que depende de  la duración del  circuito.  Se va a  suponer,  en  caso de que  se 
realizase  una  competición  menor,  que  esta  no  superase  la  hora,  por  lo  que  el  valor 
correspondiente a este coeficiente es de 1. 
‐ G: coeficiente que depende del grupo de coches que compiten en la carrera. Este coeficiente 



























material,  lo  que  ha  llevado  a  la  rotura  de  las  losas  de  hormigón  al  perder  el  cimiento  donde  se 
apoyaban. 








































a  espesor  completo  de  la  losa,  en  caso  de  estar  muy  deteriorados  dichos  labios, 















objeto  de  rellenar  los  huecos  existentes  entre  ellas  y  la  base  de  apoyo,  estabilizando  su 
































metros.  Desde  estas  tribunas  se  podía  contemplar  el  espectáculo  automovilístico  a  una  distancia 
comprendida entre 500 metros para el primer asiento y 900 metros para el último. 
Al contemplar la tribuna que sigue todavía en pie sorprende, a pesar de presentar varios desconchones 










del último propietario;  que decidió  cerrar el  autódromo para  la explotación agraria y ganadera del 





Durante  la  visita  guiada  se  tuvo acceso al  interior de  la  grada,  en ella  se pudo  ver  el  estado de  la 
























justifica  tal decisión, hay que sumarle que  la actual grada no cumple gran parte de  las medidas de 
seguridad estructural y de la propia F.I.A. 




























metros  de  alto  sobre  el  suelo,  para  garantizar  la  correcta  visualización  de  todos  los 
espectadores. 




























 Por  último,  se  tiene  una  serie  de  medidas  recomendadas/preestablecidas  a 
continuación explicadas: 




















































uso  de  piezas  prefabricadas  estándar,  menor  plazo  de  ejecución,  mejores  acabados,  menor 
disponibilidad de medios auxiliares y humanos, lo que conlleva un menor riesgo de accidente laboral. 
Además, al utilizar elementos prefabricados es más  fácil modular por zonas  las gradas abriendo  las 
puertas a distintas posibilidades de diseño. 
Teniendo  en  cuenta  todas  estas  consideraciones,  se  ha  optado  por  emplear  los  productos 









6. Ejecución de las obras. 














Se  recabarán  información  de  los  suministradores  de  productos  y  facilitará  al  director  de  obra  y  al 
director  de  la  ejecución  de  los  trabajos  de  rehabilitación  del  autódromo  la  documentación  de  los 
productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
Finalizados  los  trabajos  de  rehabilitación,  la  documentación  del  seguimiento  del  control  será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su 





2‐ Control  mediante  distintivos  de  calidad:  revisión  de  distintivos  de  calidad  de  los  distintos 
productos, evaluaciones técnicas para el uso previsto de estos, etc. 
3‐ Control mediante ensayos: se ejecutarán todos  los ensayos pertinentes a  la recepción de los 
materiales  con  los  que  se  ejecutarán  los  trabajos.  Estos  controles  se  ejecutarán  previo  al 
suministro y durante el suministro. Para la ejecución de los ensayos se aplicarán sus normativas 
correspondientes (EHE, IC 6.1, …). 











































Una  vez  terminado  los  trabajos  de  desmontaje  de  la  cubierta,  retirado  el materia  con  amianto, 
llevado  a  vertedero  autorizado  y  descontaminado  la  zona  donde  se  realizaron  los  trabajos  y  se 
depositaron  los  residuos,  se  continuará  con  los  trabajos  de  rehabilitación  del  Autódromo  de 
Terramar. 



































6.5. VALORACIÓN ECONÓMICA. 
En  el  documento  de  “Valoración  económica”  se  descomponen  los  precios  aplicados  a  las  distintas 




































8. Consideraciones finales. 
Considerando  que  el  presente  Trabajo  Final  de  Grado  ha  sido  redactado  de  acuerdo  a  la  Normas 
Técnicas  y  Administrativas  vigentes,  y  que  con  los  documentos  que  integran  este  estudio  técnico‐
económico  quedando  sentadas  las  bases  para  valorar  técnica  y  económicamente  la  posibilidad  de 
rehabilitación del Autódromo de Terramar, se somete a trámite para su aprobación si procede. 
Valencia, septiembre 2018. 
EL ALUMNO AUTOR DEL TRABAJO DE FIN DE GRADO 
 
 
 
 
 
Fdo: D. Onofre Motos Puchades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
